








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































「顕在的試行錯誤」(overt trial and error)と「精
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Rationalization Concept of Educational Planning by Shigeru Otomo:
Focus on the Study of Intelligence that Emphasizes Human Activity
Teruhisa  MURAI
The purpose of  this study is to consider the idea of  the educational planning of  Shigeru Otomo (1892–
1971). More specifically, this study examines his thoughts on measurement (Misadame) and intelligence. There 
are three research subjects in this study as follows. The first is to consider the social context behind his 
research. The second is to consider his thoughts on measurement (Misadame). At the same time, this study also 
examines his theory of  intelligence. The third is to analyze the intelligence test that he created.
The first section clarifies the social situation behind the study of  Otomo. He studied a method that 
envisioned educational planning according to the personality traits of  each child. In Japan in the 1920s, primary 
school teachers were responsible for approximately 50 children. Among such a single group of  children would 
be children with exceptional learning skills and children with less apt learning skills. Therefore, Otomo studied 
methods to understand the personality traits of  children.
The second section investigates the purpose of  measurement and his view of  intelligence. Measurement 
(Misadame) is a way to understand children’s personality traits in terms of  intelligence and academic 
performance. In particular he focused on intelligence. In his research, intelligence meant the driving force of  
human life and learning.
The third section analyzes the intelligence test created by Otomo. Otomo introduced two concepts in 
creating an intelligence test. This encompassed the concepts of  overt trial and error and mental trial and error. 
His attempts focused on trying to understand a child’s level of  intelligence in a more detailed manner by this 
method. In his study, the intelligence test was a way to provide rational evidence for educational planning.
